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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРЕФОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, 
УПРОЧНЕННОГО НАПЛАВКОЙ 
Определение предельной нагрузки для деталей главных линий 
прокатных станов является составной частью проблемы защиты 
металлургического оборудования от поломок. Трефовые соединения являются 
наиболее слабыми звеньями, поэтому их прочность непосредственно влияет на 
величину выключающей нагрузки для предохранительного устройства. 
Трефовые концы шпинделей и валов изготавливают, как правило, из 
пластичных материалов. В процессе работы они получают пластические 
деформации от больших контактных напряжений. Для восстановления 
первоначальной формы поверхность трефа механически обрабатывают и 
наплавляют материалом более прочным, чем основной материал. При этом 
повышается не только контактная прочность таких трефов ( трефовых концов 
валов), но и прочность при кручении. 
Данная работа ставит целью получить значение предельного крутящего 
момента для случая, когда упрочняющий слой расположен на всей поверхности 
вала и известен закон изменения прочности материала по глубине 
наплавленного слоя. Для решения задачи используется метод аналогии с 
фигурой равного ската, изложенный в работах [ 1,2,3,4 ]. 
Рассматриваемое поперечное сечение трефа (рис.1) задано параметрами 
и известен закон изменения предела текучести материала 
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Результаты расчета на ЭВМ по формулам (8) и (9) приведены на 
графиках (см.рис.2,3)-Результаты этих расчетов могут использоваться для 
определения параметров упрочнения наплавкой трефовых соединений 
прокатных станов. 
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